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(57) Abstract: 
FIELD: for thermal imaging diagnostics heat
emission processors.
SUBSTANCE: the mode is in that measuring of
temperature field of gas flow carrying on
synchronously with measuring of temperature field
of a solid body is executed by way of locating in
the gas flow of a transformer of the temperature
in the shape of a net in such a manner that the
edge of the net is in the limits of the thickness
of the frontier layer at streamline flow of the
gas flow or in the limits of the thickness of the
sticky under-layer at turbulent current of the gas flow.
EFFECT: decreasing of expenditure of time,
increasing accuracy of measuring, shortening of
number of operations and their simplification;
increasing comfort, safety of a man's work at
carrying on such measuring and increasing
reliability of the results of the study.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè èçìåðåíè  òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé òâåðäûõ òåë è
ãàçîâûõ ïîòîêîâ è îïðåäåëåíè  èíòåíñèâíîñòè òåïëîîáìåíà (òåïëîîòäà÷è) ìåæäó íèìè.
Â ïðàêòèêå òåïëîâèçèîííîé äèàãíîñòèêè òåïëîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíè  (ãîðåëêè,
òóðáèíû, êîòëû, ïå÷íûå óñòðîéñòâà è ò.ï.), à òàêæå ïðè èññëåäîâàíè õ èõ ìîäåëåé,
òðàäèöèîííî ñòàâèòñ  çàäà÷à èçìåðåíè  ðàñïðåäåëåíè  òåìïåðàòóðû ïî ïîâåðõíîñòè
óñòàíîâêè äë  âû âëåíè  íåèñïðàâíîñòåé â ðàáîòå ñàìîãî îáîðóäîâàíè  è ïîëó÷åíè 
äàííûõ î ñîñòî íèè èõ îáìóðîâêè, èçîë öèè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî èçìåð òü òåìïåðàòóðó â
áîëüøîì ÷èñëå òî÷åê. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü èçìåðåíè  â òå÷åíèå êîðîòêîãî
âðåìåííîãî èíòåðâàëà (îäíîìîìåíòíî), ïîñêîëüêó òåìïåðàòóðíîå ïîëå ìîæåò ìåí òüñ  ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè, à â ð äå ñëó÷àåâ ïðîâåäåíèå äëèòåëüíûõ èçìåðåíèé íåâîçìîæíî ïî
óñëîâè ì áåçîïàñíîñòè èëè ñâ çàíî ñ áîëüøèìè ýíåðãîçàòðàòàìè.
Íà ïðàêòèêå äë  îáåñïå÷åíè  òàêèõ èññëåäîâàíèé ïðèìåí þò èíôðàêðàñíûå êàìåðû
(òåïëîâèçîðû), êîòîðûå ïîçâîë þò âûïîëíèòü âñå ïåðå÷èñëåííûå óñëîâè . Òàêèå
èññëåäîâàíè  ïðîâîä òñ , ñîãëàñíî îòðàñëåâûõ (ÐÀÎ ÅÝÑ) ðóêîâîä ùèõ ìàòåðèàëîâ ÐÄ
153-34.0-20.364-00 Ìåòîäèêà èíôðàêðàñíîé äèàãíîñòèêè òåïëîìåõàíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíè , ðàçðàáîòàííûõ ÎÀÎ Ôèðìà ÎÐÃÐÝÑ, Ìîñêâà, 2000 ã.
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñòàâèòñ  çàäà÷à îïðåäåëåíè  èíòåíñèâíîñòè òåïëîîáìåíà, òî
ñîãëàñíî òåì æå ðóêîâîä ùèì ìàòåðèàëàì, ïîäîáíûå èññëåäîâàíè  ìîæíî ïðîâåñòè ïðè
ïîìîùè ïðåîáðàçîâàòåë  òåïëîâîãî ïîòîêà (ÈÒÏ-11) èëè ïðèáîðîì, àíàëîãè÷íûì åìó, íî
äàííûé ñïîñîá ñâ çàí ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íåóäîáñòâ, òàêèõ, êàê äëèòåëüíîñòü
îáñëåäîâàíè , ñâ çàííà  ñ òåïëîâîé èíåðöèåé óñòðîéñòâà, ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî
òåðìîìåòðèðóåòñ  (äî 15 ñóòîê), îãðàíè÷åííûé äèàïàçîí èçìåðåíèé, ïîãðåøíîñòü ïðèáîðà,
çàâèñ ùà  îò âíåøíèõ óñëîâèé. Ýòîò âàðèàíò òðåáóåò îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà îïåðàöèé ïðè
èññëåäîâàíèè áîëüøîé ïîâåðõíîñòè, ò.ê. îí ïîçâîë åò îïðåäåëèòü ëèøü ëîêàëüíîå
çíà÷åíèå òåïëîâîãî ïîòîêà. Òàêæå âîçìîæåí ðàñ÷åò ïëîòíîñòè òåïëîâîãî ïîòîêà ïî
ðåçóëüòàòàì òåïëîâèçèîííîé ñúåìêè, íî â ýòîì ñëó÷àå çíà÷åíèå áóäåò íîñèòü
ïðèáëèæåííûé õàðàêòåð (ò.ê. â ïðîöåññå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðèáëèæåííûå âåëè÷èíû,
íàïðèìåð èçëó÷àòåëüíà  ñïîñîáíîñòü ïîâåðõíîñòè îáúåêòà) èëè, ïðè íåîáõîäèìîñòè áîëåå
òî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, ïîòðåáóåòñ  çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðîöåäóðû
îïðåäåëåíè , âûçâàííîå ïðîâåäåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ êîíòàêòíûõ çàìåðîâ òåìïåðàòóðû
ïîâåðõíîñòè îáúåêòà.
Îäíàêî çíàíèå ðàñïðåäåëåíè  òåìïåðàòóð íà ïîâåðõíîñòè íå ïîçâîë åò êîððåêòíî
îòâåòèòü íà âîïðîñ, ïîä äåéñòâèåì êàêèõ ôàêòîðîâ ñëîæèëîñü ýòî ðàñïðåäåëåíèå,
ïîñêîëüêó íåèçâåñòíî òåìïåðàòóðíîå ïîëå â ñîïð æåííîì ñ èññëåäóåìîé ïîâåðõíîñòüþ
ãàçîâîì ïîòîêå.
Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóåò óñòðîéñòâî äë  èçìåðåíè  òåìïåðàòóðíîãî ïîë  â ãàçîâûõ
ïîòîêàõ ðàçëè÷íîé êîíôèãóðàöèè, â êîòîðîì ïðåäëîæåí ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóð â
âèäå ñåòêè äë  âèçóàëèçàöèè òåïëîâîãî ïîë  ãàçîâîãî ïîòîêà ïðè ïîìîùè òåïëîâèçîðà.
(Ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå ¹2230300, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
èçîáðåòåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 10 èþí  2004 ã.).
Äë  çíà÷èòåëüíîãî óïðîùåíè  êîìïëåêñíîé òåïëîâèçèîííîé äèàãíîñòèêè îáúåêòà,
ñîêðàùåíè  âðåìåíè ïðîâåäåíè  èññëåäîâàíèé, ïîâûøåíè  òî÷íîñòè îïðåäåë åìûõ
âåëè÷èí, ïîëó÷åíè  äîñòîâåðíîé òåïëîâîé êàðòèíû òâåðäîãî òåëà è âëè þùèõ íà íåãî
ãàçîâûõ ïîòîêîâ ïðåäëàãàåòñ  ñïîñîá ñîïð æåííîé äèàãíîñòèêè òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé â
òâåðäîì òåëå è îìûâàþùåì åãî ãàçîâîì ïîòîêå.
Äàííûé ñïîñîá ïðåäñòàâë åò ñîáîé ñèíòåç òðàäèöèîííîé ìåòîäèêè òåïëîâèçèîííîé
äèàãíîñòèêè òâåðäûõ òåë è èçó÷åíèå ãàçîâîãî ïîòîêà ñ ïîìîùüþ óïîì íóòîãî âûøå
ïðåîáðàçîâàòåë  òåìïåðàòóð, ïðè÷åì ïîëó÷åíèå òåïëîâîé êàðòèíû äë  òâåðäîãî òåëà è
ãàçîâîãî ïîòîêà ïðîèñõîäèò îäíîìîìåíòíî, ÷òî ïîçâîë åò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåì 
îáñëåäîâàíèé è èñêëþ÷èòü èç ïðîöåññà êàêèå-ëèáî äðóãèå ïðèáîðû, êðîìå èíôðàêðàñíîé
êàìåðû.
Òåõíè÷åñêèå çàäà÷è, ðåøàåìûå ïðèìåíåíèåì ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà, - îäíîìîìåíòíîå
èçìåðåíèå òåìïåðàòóðíîãî ïîë  òâåðäîãî òåëà è ãàçîâîãî ïîòîêà, ñâ çàííîãî ñ íèì, â
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ìàêñèìàëüíî áîëüøåé îáëàñòè, à òàêæå îïðåäåëåíèå ëîêàëüíîé âåëè÷èíû òåïëîâîãî
ïîòîêà, êîòîðûì îáìåíèâàþòñ  òâåðäîå òåëî è ãàçîâà  ñðåäà, à òàêæå ëîêàëüíîãî
êîýôôèöèåíòà òåïëîîòäà÷è.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, äîñòèãàåìûé ïðèìåíåíèåì ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà, çàêëþ÷àåòñ 
â óìåíüøåíèè çàòðàò âðåìåíè, ïîâûøåíèè òî÷íîñòè èçìåðåíè , ñîêðàùåíèè ÷èñëà
îïåðàöèé è èõ óïðîùåíèè, ïîâûøåíèè êîìôîðòíîñòè, áåçîïàñíîñòè ðàáîòû ÷åëîâåêà ïðè
ïðîâåäåíèè òàêèõ èçìåðåíèé.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû è
òåïëîâèçèîííóþ êàìåðó, ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïîçâîë åò ïîëó÷èòü
ïðåäñòàâëåíèå íå òîëüêî î òåìïåðàòóðíîì ïîëå ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, íî è î
òåðìè÷åñêîì ñîñòî íèè ãàçîâîé ñðåäû, îìûâàþùåé ýòó ïîâåðõíîñòü. Ïðåîáðàçîâàòåëü
òåìïåðàòóðû âûïîëíåí ïî óñëîâè ì ïàòåíòà íà èçîáðåòåíèå (Ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå
¹2230300, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èçîáðåòåíèé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 10 èþí  2004 ã.), îäíàêî â íàøåì ñëó÷àå ðàññòî íèå ìåæäó íèò ìè ñåòêè ìîæåò
áûòü ðàçíûì â ðàçëè÷íûõ îáëàñò õ ñåòêè.
Îïðåäåë þùåå çíà÷åíèå äë  òî÷íîñòè çàìåðîâ òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé òâåðäîãî òåëà è
ãàçà è îïðåäåëåíè  èíòåíñèâíîñòè òåïëîîòäà÷è èìåþò óñëîâè  ðàçìåùåíè  êðîìêè ñåòêè-
ïðåîáðàçîâàòåë  îòíîñèòåëüíî ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî
ïðåäîòâðàòèòü íåïîñðåäñòâåííóþ ïåðåäà÷ó òåïëà îò òâåðäîãî òåëà ê ïðåîáðàçîâàòåëþ
òåìïåðàòóð, ò.ê. ïðè ýòîì òåïëîâà  êàðòèíà â ãàçîâîì ïîòîêå áóäåò èñêàæåíà âñëåäñòâèå
ïð ìîé ïåðåäà÷è òåïëà ïóòåì òåïëîïðîâîäíîñòè ïî íèò ì ñåòêè.
Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû äîñòèãàåòñ  òåì (ñì. ôèã.1), ÷òî îáðåç ñåòêè 2 óäàëåí îò
ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà 1 íà ðàññòî íèå δ, íî âìåñòå ñ òåì îí äîëæåí íàõîäèòüñ : ïðè
ëàìèíàðíîì òå÷åíèè â ïðåäåëàõ òîëùèíû ïîãðàíè÷íîãî ñëî  δï, à ïðè òóðáóëåíòíîì
òå÷åíèè - â ïðåäåëàõ òîëùèíû â çêîãî ïîäñëî . Îïðåäåëåíèå ëîêàëüíûõ ïëîòíîñòè
òåïëîâîãî ïîòîêà è êîýôôèöèåíòà òåïëîîòäà÷è îñíîâàíî íà òîì, ÷òî â ýòèõ ñòðóêòóðíûõ
ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ îáðàçîâàíè õ òåïëî ïåðåäàåòñ  òåïëîïðîâîäíîñòüþ (Èñà÷åíêî Â.Ï.,
Îñèïîâà Â.À., Ñóêîìåë À.Ñ. Òåïëîïåðåäà÷à. Ýíåðãè , 1965). Ïðè èçâåñòíîé ñêîðîñòè
ïîòîêà ω âåëè÷èíà δï îïðåäåë åòñ  ïî ôîðìóëå (Þäàåâ Á.Í. Òåõíè÷åñêà  òåðìîäèíàìèêà.
Òåïëîïåðåäà÷à. Ì.: Âûñøà  øêîëà, 1988. - 479 ñ. Ñ.292):
ãäå y - õàðàêòåðíûé ðàçìåð ïîâåðõíîñòè òåëà, ì;
- êðèòåðèé Ðåéíîëüäñà;
ν - êîýôôèöèåíò êèíåìàòè÷åñêîé â çêîñòè ãàçîâîé ñðåäû, ì2/ñ.
Òàì æå ïðèâåäåíà (ñ.292) ìåòîäèêà ðàñ÷åòà òîëùèíû â çêîãî ïîäñëî  ïðè òóðáóëåíòíîì
òå÷åíèè.
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñêîðîñòü ïîòîêà íåèçâåñòíà, íàõîæäåíèå îáðåçà ñåòêè âíóòðè
óïîì íóòûõ îáðàçîâàíèé ïðîâåð åòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïî èçâåñòíîé òåìïåðàòóðå ïîâåðõíîñòè tW è òåìïåðàòóðàì ãàçà â ïîãðàíè÷íîì ñëîå
(t Ã1,tÃ2,tÃÏ) ñòðîèòñ  ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóð (ñì. ôèã.1), êîòîðîå àïïðîêñèìèðóåòñ  ñ
ïîìîùüþ ïîëèíîìà èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé ôóíêöèè. Ïî ýòîìó ðàñïðåäåëåíèþ, ðåøà 
ñîïð æåííóþ çàäà÷ó ñ ãðàíè÷íûìè óñëîâè ìè 4-ãî ðîäà, âû÷èñë åòñ  ïî (2) êîýôôèöèåíò
òåïëîïðîâîäíîñòè ñðåäû ãàçîâîãî ïîòîêà λãð è åãî çíà÷åíèå ñðàâíèâàåòñ  ñ òàáëè÷íûì
çíà÷åíèåì êîýôôèöèåíòà ìîëåêóë ðíîé òåïëîïðîâîäíîñòè ãàçà λã.
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ãäå λw - êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè òâåðäîãî òåëà, Âò/ìÊ;
tÃ - òåìïåðàòóðà ãàçîâîé ñðåäû, Ê;
tw - òåìïåðàòóðà òâåðäîãî òåëà, Ê.
Ñîâïàäåíèå ýòèõ âåëè÷èí ïîäòâåðæäàåò ñóùåñòâîâàíèå ñëîèñòîãî
ëàìèíàðíîãî ðåæèìà òå÷åíè  è âûïîëíåíèå óêàçàííûõ âûøå óñëîâèé ðàñïîëîæåíè 
îáðåçà ñåòêè âíóòðè ïîãðàíè÷íîãî ñëî .
Îïèñàííà  âûøå ïðîöåäóðà ðàñïîëîæåíè  ñåòêè ïðîèçâîäèòñ  è äë  ñëó÷à  â çêîãî
ïîäñëî  ïðè òóðáóëåíòíîì òå÷åíèè.
Â ýòèõ ñëó÷à õ ðàçìåð  ÷åéêè äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû ìîæíî áûëî îïðåäåëèòü
òåìïåðàòóðó ãàçà íå ìåíåå ÷åì â òðåõ òî÷êàõ äî ïîâåðõíîñòè ïîãðàíè÷íîãî ñëî .
Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ îïðåäåë åòñ  ëîêàëüíà  ïëîòíîñòü òåïëîâîãî ïîòîêà qy êàê:
è ëîêàëüíûé êîýôôèöèåíò òåïëîîòäà÷è αy:
ãäå tw - òåìïåðàòóðà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà.
Íà ôèã.2 èçîáðàæåíà ñõåìà óñòàíîâêè, ïðè ïîìîùè êîòîðîé ðåàëèçóåòñ  äàííûé ñïîñîá
èíôðàêðàñíîãî àíàëèçà òåïëîâîé ñèòóàöèè. Ïîêàçàíû êîìïîíåíòû óñòðîéñòâà:
ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû 2 â âèäå ñåòêè èç íèòåé, òåïëîâèçèîííà  êàìåðà 3, èìåþùà 
â ñâîåì ñîñòàâå êîìïüþòåð 4. Ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû ïîìåùåí â èññëåäóåìóþ
îáëàñòü ãàçîâîé ñðåäû, îêðóæàþùåé òâåðäîå òåëî 1, ñîãëàñíî óêàçàííûì âûøå óñëîâè ì.
Íà ìîíèòîðå òåïëîâèçèîííîé êàìåðû îáðàçóåòñ  âèçóàëüíûé îáðàç òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé
ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, ãàçîâîãî ïîòîêà è ñîîòâåòñòâóþùà  øêàëà "öâåò-òåìïåðàòóðà".
Íà ôèã.3 äàí ïðèìåð öâåòîâîé òåïëîâèçèîííîé êàðòèíû òåìïåðàòóðíîãî ïîë 
ïîâåðõíîñòè áûòîâîãî ìàñë íîãî íàãðåâàòåë  Polaris eco ìîäåëü PRE M 0720F,
ïîëó÷åííîé ïðèìåíåíèåì òðàäèöèîííîé ìåòîäèêè. Íà ôèã.4 ïðèâåäåí âèä òåïëîâîé
êàðòèíû, ïîëó÷åííîé ïî ïðåäëàãàåìîìó ñïîñîáó, äë  òîãî æå íàãðåâàòåë  è îêðóæàþùèõ
ãàçîâûõ ïîòîêîâ: îáðàçîâàííîãî ñâîáîäíîé êîíâåêöèåé ñ ïîâåðõíîñòè íàãðåâàòåë  (1) è
ñîçäàííîãî âñòðîåííûì âåíòèë òîðîì (2).
Ïðåäëàãàåìà  òåõíîëîãè  ðåàëèçóåòñ  ïðè ðàáîòå óñòðîéñòâà, ïîêàçàííîãî íà ôèã.2.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû 2 â âèäå ñåòêè èç íèòåé, îñíàùåííûé òåïëîâèçèîííîé
êàìåðîé 3, èìåþùåé â ñâîåì ñîñòàâå êîìïüþòåð 4, ïîìåùàåòñ  â ãàçîâûé ïîòîê 5,
îìûâàþùèé èññëåäóåìîå òâåðäîå òåëî 1. Ïðè ïðîãðåâå (îõëàæäåíèè) íèòåé ñåòêè íà ñåòêå
ôîðìèðóåòñ  òåìïåðàòóðíîå ïîëå, èäåíòè÷íîå òåìïåðàòóðíîìó ïîëþ ãàçîâîãî ïîòîêà.
Òåïëîâîå èçëó÷åíèå îò íèòåé, èíòåíñèâíîñòü êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò òåìïåðàòóðå
ãàçîâîãî ïîòîêà, è, îäíîâðåìåííî, òåïëîâîå èçëó÷åíèå ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ
ïîìîùüþ òåïëîâèçèîííîé êàìåðû 3 ïðåîáðàçóåòñ  â âèçóàëüíûé îáðàç â âèäå öâåòîâîãî
ïîë , îòîáðàæàåìîãî íà êîìïüþòåðå 4 èíôðàêðàñíîé êàìåðû. Ýòîò âèçóàëüíûé îáðàç
ðàñøèôðîâûâàåòñ  â ÷èñëîâûå çíà÷åíè  òåìïåðàòóðû ïóòåì ñîïîñòàâëåíè  öâåòîâ ñî
øêàëîé "öâåò-òåìïåðàòóðà". Òåì ñàìûì ïðîèçâîäèòñ  îäíîìîìåíòíîå èçìåðåíèå
òåìïåðàòóðíîãî ïîë  ãàçîâîãî ïîòîêà è òâåðäîãî òåëà â áîëüøîì ÷èñëå òî÷åê. Ìåí  
ïîëîæåíèå ñåòêè, ìîæíî ïîëó÷àòü òåìïåðàòóðíûå ñðåçû ãàçîâîãî ïîòîêà.
Òî÷íîñòü èçìåðåíè  òåìïåðàòóðû ãàçîâîé ñðåäû îáåñïå÷èâàåòñ  âûïîëíåíèåì íèòåé ïî
ïàòåíòó (Ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå ¹2230300, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå èçîáðåòåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 10 èþí  2004 ã.) è ðàçìåùåíèåì îáðåçà ñåòêè
ñ âûáðàííûì øàãîì ìåæäó íèò ìè â ïîãðàíè÷íîì ñëîå ãàçîâîãî ïîòîêà ó ïîâåðõíîñòè
òâåðäîãî òåëà.
Ñîêðàùåíèå ÷èñëà îïåðàöèé è èõ óïðîùåíèå, ïîâûøåíèå êîìôîðòíîñòè è áåçîïàñíîñòè
ðàáîòû ÷åëîâåêà ïðè ïðîâåäåíèè èçìåðåíèé äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî
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ýêñïåðèìåíòàòîð âûïîëí åò ëèøü îäíîêðàòíîå èëè íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îïåðàöèé çà
âðåì  ýêñïåðèìåíòà, à èçìåðåíèå ïðîèçâîäèò ïóòåì äèñòàíöèîííîãî íàáëþäåíè  è
ðàñøèôðîâêè êàðòèíû òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé ñåòêè è ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà íà ýêðàíå
ìîíèòîðà òåïëîâèçèîííîé êàìåðû. Äîïîëíèòåëüíî òàêîé ñïîñîá ïîçâîë åò ó ñíèòü
ïðè÷èíû ôîðìèðîâàíè  äàííîé òåìïåðàòóðíîé ñèòóàöèè, âû÷èñëèòü ëîêàëüíûé
êîýôôèöèåíò òåïëîîòäà÷è è ïëîòíîñòü òåïëîâîãî ïîòîêà îò òâåðäîãî òåëà ê ãàçîâîé
ñðåäå, íå ïðèáåãà  ê êàêèì-ëèáî äîïîëíèòåëüíûì èçìåðåíè ì, ÷òî ìîæåò çíà÷èòåëüíî
îáëåã÷èòü è óñêîðèòü ÷èñëåííûé àíàëèç èíòåíñèâíîñòè òåïëîîòäà÷è.
Äàííûé ñïîñîá òåïëîâèçèîííîé äèàãíîñòèêè áûë ðàçðàáîòàí è îïðîáîâàí â
ëàáîðàòîðíûõ óñëîâè õ ïðè èññëåäîâàíèè âûíóæäåííîé êîíâåêöèè îò ðàçëè÷íûõ òâåðäûõ
òåë, à òàêæå îò áûòîâîãî íàãðåâàòåë . Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíè  ïîêàçàëè
öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíè  äàííîãî ñïîñîáà íà ïðàêòèêå ïðè òåïëîâèçèîííîé
äèàãíîñòèêå òåïëîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíè , âêëþ÷à  îïðåäåëåíèå òåïëîâûõ ïîòåðü ñ
åãî ïîâåðõíîñòè.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá òåïëîâèçèîííîé äèàãíîñòèêè ïðîöåññîâ òåïëîîòäà÷è, âêëþ÷àþùèé èçìåðåíèå
òåìïåðàòóðíûõ ïîëåé òâåðäîãî òåëà è ãàçîâîãî ïîòîêà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî èçìåðåíèå
òåìïåðàòóðíîãî ïîë  ãàçîâîãî ïîòîêà, ïðîèçâîäèìîå ñèíõðîííî ñ èçìåðåíèåì
òåìïåðàòóðíîãî ïîë  òâåðäîãî òåëà, îñóùåñòâë þò ïóòåì ðàçìåùåíè  â ãàçîâîì ïîòîêå
ïðåîáðàçîâàòåë  òåìïåðàòóðû â âèäå ñåòêè òàêèì îáðàçîì, ÷òî îáðåç ñåòêè íàõîäèòñ  â
ïðåäåëàõ òîëùèíû ïîãðàíè÷íîãî ñëî  ïðè ëàìèíàðíîì òå÷åíèè ãàçîâîãî ïîòîêà èëè â
ïðåäåëàõ òîëùèíû â çêîãî ïîäñëî  ïðè òóðáóëåíòíîì òå÷åíèè ãàçîâîãî ïîòîêà.
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